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3. 複 雑 な 界 面 系 の ダ イ ナ ミ ッ クス と レオ ロ ジ ー
名 古 屋 大 学 工 学 部 土 井 正 男
お茶 の 水 大学 理 学 部 太 印 隆 夫
同 一 粘 度 7,同 一 密 度 pを 持 っ 非 相 潜 な 二 つ の 液 体 を ほ ぼ 半 々の 削 合 で 混 合 し
た系 を 考 え る .この よ うな 液 体 が 流 れ る と多 数 の 液 滴 が で き ,そ れ らは 変 形
凝 集 ,分 裂 を く りか えす .そ の 結 果 液 体 の 界 面 は た いへ ん複 雑 な 形 を した も
の に な る .そ の よ うな 系 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス と レオ ロ ジ ー 的 な 性 質 を考 え る .
Bat.chelorに よ れ ば ,系 の 巨視 的 な 応 力 は 次 の よ う に
oαβ= no(KαB+K鮎 ト Tー qα8･- p dα8
書 け る . こ こで rは 界 面 張 力 ,Kapは系 の 巨視 的 速 度 勾 配 , qapは 次 式 で 完
義 さ れ る .
qα｡-帥 s k -a -玩 8 】
(nは 界 面 に垂 直 な 単 位 ベ ク トル で積 分 は 系 の 中 の す べ て の 界 面 につ い て行
な わ れ る . ) qapに つ い て の 運 動 方 程 式 を 求 め る ため ,そ の 時 間 微 分 を流 れ
の 効 果 と界 面 張 力 の 効 果 の 二 つ-に分 け て考 え る .前 者 は 流 れ に よ る界 面 の 変
形 を 考 え る こ とに よ り求 め られ る .後 者 は次 元 舶 折 を 用 い た現 象 論 的 な 方 法
で 取 り入 れ る事 が で き る .そ の 結 果 次 の 構 成 方 程 式 が 得 られ る .
髭 q伐B= - qαykyB - qByk化 +号6αB.くI.VqUV 一号(Kα｡十 K鮎 )
･三尊 ｡αB 一 入Q ｡αB
豊 ニーにα｡qαB 一 入lJQ2
こ こで Qは 単 位 体 積 中 の 界 面 の 面 積 で cl,C2は定 数 で あ る . こ の偶 成 方 程 式
に従 う流 体 は 通 常 の 粘 弾 性 体 と比べ る と著 しい特 徴 を も っ て い る こ とが 示 さ
れ る .例 えば 定 常 粘 度 は ず り速 度 に よ らず 一 定 で あ るが ,系 は弾 他 を 持 って
お り法 線 応 力 を 示 す . ま た法 線 応 力 は 常 にず り速 度 に比 例 す る .こ れ らの 特
徴 は 考 えて い る系 の intrinsicな 緩 和 時 間 が 無 限 大 で あ る ため ,系 が 常 に平
衡 状 態 か ら大 き く離 れ た非 線 形 領 域 に あ る こ と に~由 来 す る . (J･Chem.
PlyS.投 稿 中 )
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